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Debreczen, kedd, 1907. évi április hó 23-án:
Színmű 4 felvonásban. I r ta : Wilde Oszkár. F o rd íto tta  : Mihály József. Rendező : Szakács Andor.
SZEMÉLTEK:
Sir R óbert Chiltern —  — -— — —  Szakács Andor.
Lady Chiltern, a neje — — — — — Csáder Írón.
Mabei Chiltern, a húga — — —  — — Szabó Irma.
Lord Caverscham —  — — — — — Békés Gyula.
Lord, Goring, a fia — —  — — — — Ternyei Lajos.
Chöveleynó —  —  — — —
Lady M arkby — — —  — —
Mason, kom ornyik Sir Róbertnál — 
Phipps, kom ornyik) T , ~ .
Harold, szolga | Lord Gon ngnal
Idő: Jelenkor. H ely: London.
— Hahnel Aranka.
—  Ardai Ida.
— Szilágyi Ernő.
— Rónai Géza.
—  Gazdácska Lajos.
s\£TŰ -SO :r. : C sütörtök: P ü s p ö k i  Rózsi felléptével: Milliárdos kisasszony. Operette „ A “ —  Péntek : Utazás a föld  
körül 8 0  nap alatt. Látványosság „B“ —  Szombat: Utazás a föld körül 8 0  nap alatt. Látványosság. „ C “ — Vasárnap délután 
A madarász. Operett. E ste : Utazás a föld körül 80  nap alatt. Látványosság. Bérletszünet.
 ^ Földszinti és í. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy 15 kor. — í emeleti családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy
- # ---------- 1 6 kor. Támlásszék I— Vll-ik sorig 2 kor. 40 HU. Vili - X I I  ig 2 kor X ííí— XVUI-ig ! kor. 60 fill. — Erkólyülós 1 kor. 20 fili.
Állóhely (emeleti) 80 fill. Diák-jegy (emeleti) 60 fill. —• Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill,
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 1|8 órakor.
E l ő a d á s  \
Bérlet 168. szám, (O ) Holnap, szerdán, április hó 24-én: Bérlet 168. szám. (O )
Baba
O perette 3 felvonásban.
Debreoaen váro» könyvnyomda vállalata. — 190?.
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